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На основе проведенной оценки, можно сделать вывод, что бренд достаточно 
сильный и входит в категорию высокоперспективных нишевых брендов. Согласно 
оси качественных характеристик бренд региона занимает позицию выше средне-
го, однако низкий итоговый балл по количественным показателям (в сумме 128) 
не дает возможности бренду перейти в категорию регионов-лидеров.  
Таким образом, для развития бренда Республики Татарстан с целью при-
влечения инвестиций органам государственной власти следует обратить вни-
мание на необходимость увеличения затрат на НИОКР, коммерциализацию 
технологических инноваций и повышение уровня жизни населения. 
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Аннотация. Кластерный подход рассматривается как актуальный механизм 
развития туристской индустрии. Обоснована востребованность государственной 
поддержки ОЭЗ наряду с необходимостью дифференцированного подхода к ре-
креационным объектам государственной собственности. На основе выявленных 
актуальных проблем обозначены основные направления по формированию кон-
курентоспособного туристского продукта на основе механизма кластера. 
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Актуализация туристической кластерной политики обусловлена социаль-
но-экономической востребованностью инновационной среды, которая способ-
ствует повышению конкурентоспособности, как отдельных фирм, так и региона 
в целом, а значит, является важным условием привлечения инвесторов. 
Практическая реализация кластерного подхода стимулирует развитие раз-
личных сфер хозяйства на региональном и локальном уровнях. Сущность тури-
стического кластера раскрывается посредством взаимосвязи входящих в него 
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предприятий, которые предстают в виде цепочки добавленной стоимости и си-
стемы накопления стоимости.  
В туристическом кластере компании-партнеры получают ряд выгод 
от совместной деятельности. Прежде всего, это снижение степени риска и не-
определенности в плане конкурентных отношений, технологические и органи-
зационные инновации, укрепление имиджа, рост качества турпродукта, созда-
ние условий для результативного маркетинга. Синергетический эффект сов-
местной деятельности способствует интенсивному развитию региональной 
экономии и, как следствие, повышению инвестиционной привлекательности 
туристской сферы и территории в целом.  
Таким образом, туризм на региональном уровне относится к приоритет-
ным направлениям развития, а кластерный подход является основным меха-
низмом развития туристской индустрии при соответствующей государственной 
поддержке. Органы государственной власти и местного самоуправления содей-
ствуют развитию кластеров по следующим основным направлениям: 
  содействие процессу институциализации кластеров, которое предполагает 
инициирование и поддержку создания специализированной организации развития 
кластера, деятельность по стратегическому планированию развития кластера, 
установлению эффективного информационного взаимодействия между участни-
ками кластера и стимулированию укрепления сотрудничества между ними;  
  развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение 
конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимо-
действия. Предполагается, что поддержка соответствующим проектам должна 
оказываться независимо от принадлежности участвующих в их реализации 
предприятий к тому или иному кластеру. 
Институциональное развитие туристических кластеров в России 
регулируется следующими нормативно-правовыми актами:  
 Федеральный закон от 22.07.2005 года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации»;  
 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(где разрешается планирование и расходование средств местных бюджетов 
на рекреационную и туристскую деятельность; ред. от 29.06.2015); 
 Федеральный закон от 27.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года: одобрена Распоряжение 
Правительства № 1662-р;  
 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации на 2011–2018 гг.»: утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 № 644;  
 Методические рекомендации по реализации кластерной политики 
в субъектах Российской Федерации: утверждены Минэкономразвития России 
от 26.12.2008 года № 20615-ак/д19. 
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Базовая категория «кластер» определена Федеральным законом 
от 30.11.2011 № 365-ФЗ как «совокупность особых экономических зон одного 
типа или нескольких типов, которая определяется Правительством Российской 
Федерации и управление которой осуществляется одной управляющей 
компанией». Тем самым законодатель приравнял туристский кластер 
(и все его виды) к свободным экономическим зонам. Исходя из этого, ключевой 
особенностью отечественной трактовки туристских кластеров следует считать 
их прямое государственное управление, которое включает в себя как вопросы 
планирования и менеджмента, так и процессы инвестирования и контроля.  
К основным мерам государственной поддержки особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа относятся: бесплатное подключение 
к инженерной инфраструктуре; предоставление в долгосрочную аренду 
земельных участков на льготных условиях; меры поддержки государственных 
институтов развития. В результате издержки инвесторов при реализации 
проектов ОЭЗ в среднем на 30–40 % ниже общероссийских показателей [1].  
Благоприятные условия, способствующие развитию специализированных 
организаций по привлечению инвестиций, создаются вследствие внедрения 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
инвестиционного климата. Механизмы поддержки, предусмотренные 
Стандартом, совершенствуются и дорабатываются в течении последних пяти 
лет, начиная с 2014 года.  
Проблемы, возникающие в процессе формирования туристских кластеров, 
типичны для различных регионов РФ: недостаточная развитость 
инфраструктуры и транспорта; устаревшая материально-техническая база 
объектов туристской индустрии; длительный период формирования кластеров, 
в том числе получение отсроченной прибыли от его функционирования; 
неэффективное управление государственной собственностью. Основным 
барьером для решения последней проблемы может стать разная 
подведомственность санаториев, находящихся на федеральном, региональном 
или местном балансе, и отсутствие единого центра принятия решений, 
уполномоченного анализировать целесообразность нахождения 
в собственности государства конкретных санаторно-курортных организаций. 
Помимо государственной поддержки региона в целом, наличие 
рассмотренных актуальных проблем обуславливает востребованность 
конкретных мер, способствующих формированию туристских кластеров. 
К ним относятся: обновление объектов инфраструктуры и рекреации; 
обеспечение экологической безопасности и рациональное природопользование; 
поддержание благоприятного инвестиционного климата и имиджа регионов; 
совершенствование законодательства в сфере туризма и кластерной политики; 
кадастровая оценка земли и инвентаризация санаторно-курортных объектов 
государственной собственности; объективное повышение качества сервисного 
обслуживания. Таким образом, реализация туристической политики в русле 
кластерного подхода – это основа устойчивого регионального развития туризма 
и освоения новых рекреационных пространств через создание 
конкурентоспособного туристического продукта. 
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Аннотация. На сегодняшний день более 60 % населения планеты прожи-
вают на разных по размеру городских территориях. Но крупнейшие из них – 
агломерации стремительно движутся от концентрации ресурсов к гиперконцен-
трации. По прогнозу ведущих экспертов, именно агломерации будут давать 
наибольший темп прироста мирового ВВП и лидировать по показателям 
во многих сферах жизнедеятельности человека. Образование агломераций вле-
чет за собой существенные пространственные изменения всех экономических 
связей и процессов, что, в свою очередь, становится вызовом для федеральных, 
региональных и муниципальных властей. 
Ключевые слова: агломерация, развитие территории. 
 
 Агломерации являются не только инструментом комплексного освоения 
территории, но и центром геополитического влияния. В Российской Федерации 
отсутствуют конкурентные Москве и Санкт-Петербургу агломерации в регио-
нах. Формирование и развитие таких агломераций могло бы способствовать 
эффективному перераспределению ресурсов от центра к периферии, создать 
полюса роста по всей стране.  
В последнее время наблюдается активное увеличение числа исследований 
в области городских агломераций. Так, по данным статистики библиографиче-
ской и реферативной базы данных Scopus, с 2009 и по 2018 гг. количество ис-
следований по городским агломерациям увеличилась почти в три раза. 
При этом четкой методологии управления агломерационным развитием на се-
годняшний день не существует. 
